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Tilastoja (2009–2010)
Varsinais-Suomi Osuus koko Suomesta
Maapinta-ala 10 663 km2 4 %
Maatalousmaa (296 000 ha) 2 960 km2 13 %
Metsätalousmaa (652 300 ha) 6 523 km2 2 %
Väkiluku 465 012 9 %
Loimaan seutu 37 138
Salon seutu 64 507
Turun seutu 309 131
Vakka-Suomen seutu 31 519
Åboland-Turunmaan seutu 22 717
Autot 293 009 9 %
Kesämökit 47 971 10 %
Siat 363 600 26 %
Siipikarja 9 369 452 38 %
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Ilmastonmuutoksen hillintä
Energian tuotanto ja käyttö ovat avainasemassa 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Energiasek-
tori on maailmanlaajuisesti kasvihuonekaasujen 
suurin päästölähde. Kasvihuonekaasujen rajoit-
taminen turvalliselle tasolle vaatii merkittäviä 
päästöleikkauksia tulevina vuosikymmeninä. 
Energiasektorilla on myös muita globaale-
ja haasteita, kuten energian kysynnän kasvu, 
fossiilisten energialähteiden hintakehitys sekä 
energiaturvallisuus- ja huoltovarmuuskysymykset. 
Energian kulutuksen vähentäminen on välttä-
mätöntä. Lisäksi tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvitaan vähäpäästöistä energiantuotantoa, 
esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden hyö-
dyntämistä.
Energiakysymysten lisäksi tärkeitä keinoja ilmas-
tonmuutoksen hillitsemiseksi ovat luonnonvarojen 
kestävä käyttö ja eheytynyt yhteiskuntarakenne. 
Luonnonvarojen käytön suhteen elämme mur-
rosaikaa ja tulevaisuuden avaintekijöitä ovat 
materiaali- ja energiatehokkuus. 
Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiavisio
Vuonna 2020 Varsinais-Suomi on saavuttanut kansainväliset ja kansalliset 
ilmasto- ja energiatavoitteet ja on matkalla kohti hiilineutraaliutta.
Toimintatavat sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ovat muuttuneet tukemaan 
hiilineutraaliuden tavoitetta, ja tällä on myönteinen vaikutus maakunnan 
elinkeinoelämään.
Ilmastonmuutokseen 
varautuminen ja siihen 
sopeutuminen  
Yhteistyötä – riskien kartoitusta, valmiutta 
ja pitkäjänteisyyttä 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo täällä 
– ne näkyvät kokemissamme säätiloissa ja elolli-
sessa luonnossa ja välittyvät maailmalla tapah-
tuneiden muutosten kautta Suomeen.   
Muutokseen sopeutuminen on siksi välttämätöntä. 
Sopeutuminen on varautumista, ennakointia ja 
riskien kartoitusta.  Se on valmiutta ryhtyä no-
peisiin toimenpiteisiin erilaisissa häiriötilanteissa 
sekä pitkäjänteistä suunnittelua ja suunnitelmien 
toteuttamista ihmisten terveyden ja elinkeino-
elämän ja palvelujen turvaamiseksi. 
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Ihmisen kannalta tärkeimpiä kysymyksiä on, 
millaiseksi koko maapallon ja oman elinympä-
ristömme ilmasto muuttuu ja miten ilmaston-
muutos vaikuttaa tulevaisuuteemme ja voim-
meko varautua muutokseen.  Useimmat tutkijat 
ovat sitä mieltä, että ilmasto on lämmennyt 
1700-luvulta lähtien ja lämpötilan nousu vuoteen 
2100 mennessä on keskimäärin 1,4–5,8 astetta. 
Ilmastonmuutos on kuitenkin vaikeasti ennus-
tettavissa, ennusteissa on mukana suuri joukko 
tunnettuja ja vielä tuntemattomia osatekijöitä 
ja alueellisesti muutokset voivat vaihdella hy-
vinkin radikaalisti.  
Ilmastonmuutoksen taustalla on kasvihuoneilmiö 
ja sen voimistuminen.  Kasvihuoneilmiö sinällään 
on koko elämän edellytys maapallollamme, ilman 
sitä pintalämpö olisi keskimäärin noin -20 °C, 
kun se nyt on noin +15 °C.  
Ilmastonmuutos ilmiönä
Kasvihuoneilmiö 
Maapallon ilmakehä toimii kasvihuoneen lasika-
ton tavoin päästäen auringosta tulevan säteilyn 
maan pinnalle, mutta samalla estäen maapallon 
lämpösäteilyä karkaamasta suoraan avaruuteen. 
Maapallolla kasvihuoneen lasikaton tehtävästä 
huolehtivat ilmakehän kasvihuonekaasut, joista 
tärkeimpiä ovat vesihöyry ja hiilidioksidi. 
Kasvihuonekaasut  
Tärkeimmät ilmakehässä luonnostaan esiin-
tyvät kasvihuonekaasut ovat vesihöyry (H2O), 
hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi 
eli typpioksiduuli (N2O) ja otsoni (O3). Ilmake-
hän valtakaasut typpi ja happi eivät aiheuta 
kasvihuoneilmiötä.
Ihmisen tuottamia 
Ihmisen toiminta lisää erityisesti hiilidioksidin, 
metaanin ja dityppioksidin määriä ilmakehässä. 
Lisäksi ihmiset ovat tuottaneet ilmakehään ko-
konaan uusia, siellä luonnostaan esiintymättö-
miä kaasuja, esimerkiksi synteettisiä kemikaaleja 
kuten kloorifluoratut hiilivedyt, fluoriyhdisteet 
sekä bromiyhdisteet.
Auringon säteily
Lämpösäteily
Kasvihuonekaasut
Kasvihuoneilmiön
hillitseminen
Lähde: Valonia
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Vuonna 1992 YK:n ympäristö- ja kehityskon-
ferenssissa Rio de Janeirossa allekirjoitettiin 
Ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden Kan-
sakuntien puitesopimus (UNFCCC). Sopimuksen 
osapuolet ovat vuodesta 1995 lähtien kokoon-
tuneet vuosittain neuvottelemaan ilmaston-
suojelusta. Vuoden 1997 osapuolikokouksessa 
Japanin Kiotossa allekirjoitettiin ns. Kioton 
pöytäkirja, jossa 38 teollisuusmaata sitoutui 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään kes-
kimäärin 5,2 prosenttia vuoden 1990 tasosta. 
Tavoite pitäisi saavuttaa vuosina 2008–2012. 
Sovitut vähennystavoitteet vaihtelevat mait-
tain ja alueittain. Euroopan unioni lupautui 
vähentämään päästöjään 8 prosentilla vuoden 
1990 tasosta. Jotta tähän päästäisiin, kullekin 
jäsenmaalle sovittiin oma, olosuhteet huomi-
oon ottava realistinen päästövähennystavoite. 
Suomen tavoitteeksi asetettiin sama päästötaso 
kuin vuonna 1990. Tämän tavoitteensa Suomi 
onkin saavuttanut.
Kioton pöytäkirja tuli voimaan vuonna 2005. 
Kioton pöytäkirjan jatkosta tai aivan uudesta 
sopimuksesta ei ollut vielä tietoa vuoden 2010 
loppupuolella. Euroopan unioni on kuitenkin 
tehnyt yksipuolisesti merkittäviä ilmastopoliit-
tisia päätöksiä. Keväällä 2007 unioni päätti vä-
hentää päästöjään 20 prosentilla vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2020 mennessä. EU on myös 
sitoutunut lisäämään vuoteen 2020 mennessä 
uusiutuvan energian osuuden 20 prosenttiin 
EU:n energiankulutuksesta ja biopolttoaineiden 
osuuden ajoneuvopolttoaineista 10 prosenttiin. 
Lisäksi tavoitteeksi on asetettu parantaa ener-
giatehokkuutta 20 prosentilla. Velvoitteet vaih-
televat jäsenmaittain.
Valtioneuvoston 6.11.2008 hyväksymä pitkän ai-
kavälin ilmasto- ja energiastrategia määrittelee ne 
tavoitteet, joilla Suomi osallistuu unionin yhtei-
siin ilmastotalkoisiin. Vähentämistavoitteeksi ei-
päästökauppasektorilla on asetettu 16 prosenttia 
vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. 
Suomen tulee lisätä uusiutuvien energialähteiden 
osuus loppukulutuksesta 38 prosenttiin.
Uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin 
(ns. RES-direktiivi) mukaiset kansalliset toiminta-
suunnitelmat toimitettiin komissiolle kesäkuussa 
2010. Toimintasuunnitelmissa määritetään ta-
voitteet erikseen liikenteelle, sähköntuotantoon 
sekä lämmitykseen ja jäähdytykseen. Suomen 
toimintasuunnitelman mukaan uusiutuvan 
energian tavoite jakaantuu seuraavasti: vuon-
na 2020 lämmityksestä ja jäähdytyksestä uu-
siutuvan energian käyttö kattaa 47 prosenttia, 
sähköntuotannosta 33 prosenttia ja liikenteestä 
20 prosenttia.
Valtioneuvosto päätti helmikuussa 2010 ener-
giansäästöä ja energiatehokkuutta koskevista 
toimenpiteistä. Valtioneuvoston periaatepäätös 
perustuu energiatehokkuustoimikunnan mietin-
töön kesäkuulta 2009. Mietinnössä on kuvattu 
yli sata energiansäästön ja energiatehokkuuden 
toimenpidettä. Mietinnön mukaan haasteellisiin 
tavoitteisiin ei päästä vain toteuttamalla yksit-
täisiä toimenpiteitä, vaan koko yhteiskunnan 
täytyy ratkaisevasti muuttua. Tämä tarkoittaa 
mm. yhteiskuntaa, jossa arvot ja tahtotila sekä 
oppimisen ja osaamisen ylläpito sekä tiede-
tutkimus-kehitys-innovaatio -ketjut edistävät 
energian säästämistä.
Ilmastopolitiikka
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Varsinais-Suomen energiantuotanto vuon-
na 2007 oli yhteensä 16 000 GWh. Varsinais-
Suomeen ostettiin sähköä 7600 GWh, josta 65 
prosenttia oli kotimaista ydinvoimaa.
Varsinais-Suomen energiankulutus on pienen-
tynyt 6 prosenttia vuodesta 2003 vuoteen 2007. 
Vuonna 2007 maakunnan energiankulutus oli 
hiukan alle 24 000 GWh. Uusiutuvan energian 
osuus kokonaiskulutuksesta oli vain 11 prosent-
tia eli huomattavasti vähemmän kuin Suomes-
sa keskimäärin. Varsinais-Suomessa kivihiilen 
osuus kulutuksesta on huomattavan suuri, 24 
prosenttia, verrattuna Suomen keskimääräiseen 
13 prosenttiin.
   
Tavoitteena on, että maakunnan energiankulutus 
pysyy ennallaan 2007 - 2020 ja vuodesta 2020 
alkaen energiankulutus käännetään laskuun.
Energiansäästön tavoite on haastava. Energi-
an kokonaiskulutuksen kasvun pysäyttäminen 
on kuitenkin välttämätöntä. Kasvihuonekaa-
supäästöjä ei pystytä rajoittamaan riittävästi, 
mikäli energiankulutuksen kasvu jatkuu. Ener-
giasektori on kasvihuonekaasujen merkittävin 
päästölähde. Tavoitteita ei saavuteta riittävän 
nopeasti vain siirtymällä vähäpäästöisempään 
energiantuotantoon, jos samalla energian ko-
konaiskulutus kasvaa.
Päästöjen vähentäminen ei ole ainoa syy vä-
hentää energiankulutusta. Varsinais-Suomi on 
toistaiseksi suurelta osin riippuvainen fossiili-
sesta tuontienergiasta, erityisesti lämmitykseen 
ja sähkön tuotantoon käytettävästä kivihiilestä 
sekä liikenteessä ja lämmityksessä käytettävästä 
öljystä. Energian kysyntä kasvaa maailmanta-
louden ja väestön kasvaessa. Samalla energi-
an saatavuus ja hinta ovat entistä tärkeämpiä 
yhteiskunnan häiriöttömälle toiminnalle. Esi-
merkiksi öljyn hinta- ja saatavuusriskit ovat 
kasvaneet. Energian hankinnan turvaaminen 
on energiapolitiikan keskeisimpiä tavoitteita 
niin kansainvälisessä energiajärjestössä IEA:ssa, 
Euroopan unionissa kuin Suomessakin.
Energiansäästö ja energiatehokkuuden paran-
taminen eivät ole kuitenkaan vain uhkia vaan 
myös mahdollisuuksia. Energiatehokkuuteen 
panostaminen luo uusia liiketoimintamahdol-
lisuuksia sekä teollisuuden että kuluttaja- ja 
palvelusektorin energiatehokkuusinnovaatioi-
den parissa. Energian säästäminen voi merkitä 
kustannusten pienentymistä niin yritykselle, 
kunnalle kuin yksityistaloudellekin.
Öljyt 31 %  
 Fossiiliset kaasut 6 %  
 Kivihiili 24 %  
 Turve 1 %  
 Tuuli, vesi 4 %  
 Puu 4 %  
 Muu uusiutuva 3 %  
 Ydinenergia 21 %  
 Sähkön tuonti (ulkom.) 5 %
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS VARSINAIS-SUOMESSA 2007
(Lähde: Valonia 2010)
Energia Varsinais-Suomessa
Avainasemassa energian säästäminen, 
tulevaisuuden valttina energia- ja materiaalitehokkuus
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Pylväät kuvaavat Varsinais-Suomen toteutu-
nutta energiankulutusta vuosina 1997, 2003 
ja 2007 sekä ennustetta vuosille 2010–2020 
ilman säästötoimenpiteitä (arvio energian-
kulutuksen kasvusta 1,2 prosenttia vuodes-
sa). Tavoitetaso eli vuoden 2007 kulutus on 
merkitty viivalla (Lähde: Valonia 2010).
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Sähkönkulutus Varsinais-Suomessa vuosina 
1997-2009 käyttäjäryhmittäin. Teollisuus 
on tehostanut sähkönkäyttöään, mutta 
muissa  käyttäjäryhmissä sähkönkulutus 
on jatkanut kasvuaan (Lähde: Energia-
teollisuus ry, Valonia 2010).
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Energia- ja materiaalitehokkuus
Kun pyritään vähentämään tarvittavien luon-
nonvarojen määrää tuotettua energiayksik-
köä kohden, puhutaan energiatehokkuuden 
lisäämisestä.
Kun pyritään vähentämään tarvittavien luon-
nonvarojen määrää tuotettua materiaaliyksik-
köä kohden, puhutaan materiaalitehokkuuden 
lisäämisestä.
Yhdessä energia- ja materiaalitehokkuuden li-
sääminen toteuttavat ”vähemmällä enemmän” 
-periaatetta.
Luonnonvarojen säästävä käyttö vähentää ym-
päristöhaittoja. Samalla säästämme rahaa ja 
edistämme kilpailukykyämme.
Materiaali- ja energiatehokkuuden merkitys 
korostuu, kun raaka-aineiden hinnat nousevat, 
ympäristöongelmat lisääntyvät ja ympäristö-
määräykset kiristyvät. Jos tuotannon koko-
naismäärä kasvaa nopeasti, mutta materiaali- 
ja energiatehokkuus eivät lisäänny riittävästi, 
mm. kasvihuonekaasupäästöt ja jätteen määrä 
kasvavat.
Kun nyt omaksumme energia- ja materiaalite-
hokkaan elintavan, luonnonvaroja säästyy myös 
tuleville polville. Jos tuotamme ja kulutamme 
luonnonvaroja tuhlaillen, tarvitsemme entistä 
enemmän resursseja sekä nyt että tulevaisuudessa 
olemassa olevan järjestelmän ylläpitoon ja kas-
vihuonekaasupäästöjen vähentämistoimiin.
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Ilmastonmuutosta hillittävä kaikessa toiminnassa
Maa-, metsä- ja kalatalous • Luonnon monimuotoisuus • Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne • Liikenne ja matkailu
Rakentaminen • Jätehuolto ja hankinnat • Teollisuus • Energiantuotanto ja -käyttö
Luonnon monimuotoisuus
Tavoitteet
Maakunnassa on huolehdittu päästövähennyksis-
tä ja kasvihuoneilmiötä luontaisesti hillitsevistä 
nieluista: metsistä, merestä ja maaperästä.
Lajien ja luontotyyppien suojelussa ja alueiden-
käytön suunnittelussa ilmaston lämpenemisen 
myötä muuttuvat lajien levinneisyysalueet on 
otettu huomioon.
Uusien vieraslajien tuloon on varauduttu.
Suojelualueverkostoa on päivitetty luonnossa 
tapahtuneiden muutosten myötä.
Toimenpiteitä
• Maakunnan hiilinielut kartoitetaan.
• Tulokas- ja vieraslajien leviämistä seurataan 
ja estetään.
• Ylläpidetään monimuotoisia elinympäristöjä ja 
säilytetään arvokkaita perinnebiotooppeja.
• Maakuntakaavaa täydennetään ekologisella 
verkostoarvioinnilla ja osoitetaan luonnon mo-
nimuotoisuuden painopistealueet.
Ilmastonmuutos koskettaa kaikkea ihmisen toimintaa ja kaikkia elinympäristöjä. 
Maa-, metsä- ja kalatalous
Tavoitteet
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja 
energiatehokkuus on sisäistetty maa-, metsä- 
ja kalatalouden elinkeinojen harjoittamisessa. 
Tämä lisää alojen taloudellista kannattavuutta 
sekä maaseudun ja saariston vetovoimaa.
Bioenergian tuotantomahdollisuudet on hyö-
dynnetty innovatiivisesti ja kestävästi.
Maa- ja metsätaloudessa hiilinielujen määrä on 
pidetty vähintään entisellään.
Maa-, metsä- ja kalataloudessa on varauduttu 
ilmastonmuutokseen.
Toimenpiteitä
• Maataloudessa suositaan ekologisesti kestävää 
ja kannattavaa ruokatuotantoa.
• Maatalousyrittäjien ammattitaitoa paranne-
taan ja uusiutuvien energioiden hyödyntämi-
sestä ja niihin liittyvistä tukimahdollisuuksista 
maataloudessa tiedotetaan.
• Maa-, metsä- ja kalataloudessa toimitaan 
materiaalitehokkaasti.
• Maa-, metsä- ja kalataloudessa otetaan 
käyttöön ja tuetaan ravinteita kierrättäviä 
toimenpiteitä.
• Metsätaloudessa käytetään kestävän metsänhoi-
don periaatteita ja kiinnitetään erityishuomiota 
metsän uudistamiseen hakkuiden jälkeen.
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Tavoitteet
Maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa 
tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttä-
minen erityisesti kaupunkiseuduilla, olemassa 
olevissa taajamissa ja suunnitteilla olevilla 
asuinalueilla.
Kunnat ovat sitoutuneet seudulliseen suunnit-
teluun ja luovat asukkaille toimivia ja palvele-
via ratkaisuja.
Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
Toimenpiteitä
• Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että 
palvelut ja työpaikat ovat hyvin saavutettavissa 
ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden lä-
heisyydessä, jolloin henkilöautoliikenteen tarve 
on mahdollisimman vähäinen.
• Haja-asutusalueella ohjataan uusi asutus 
olemassa olevien kylien yhteyteen.
• Varataan alueita uusiutuvan energian tuo-
tantoon kaavoituksen eri tasoilla maakunta-
kaavasta lähtien.
• Kaavoituksen avulla ohjataan rakentamista lii-
kenneväylien, mm. raideliikenteen, läheisyyteen 
sekä maa-alueita raideliikenteen pysäkeille.
• Toteutetaan laadukasta täydennysrakentamista 
taajamarakenteen sisällä elleivät alueen kulttuuri-, 
maisema- ja luontoarvot, virkistyskäyttötarpeet 
tai tulvariskit ole rakentamisen esteenä.
• Määritellään laajat yhtenäiset luontoalueet 
ja ekologiset verkostot maakunta-, seutu- ja 
kuntatasolla. Verkostot otetaan huomioon kai-
kessa maankäytön suunnittelussa ja merkitään 
yleis- ja maakuntakaavoihin
• Kaavoituksen yhteydessä selvitetään tulva-
riskit ja tulvavaara-alueet.
• Kunnat laativat toimintaohjeet ilmasto- ja 
tulvariskien varalle yhdessä muiden viranomais-
ten kanssa.
• Kaavoituksessa ja rakentamisessa huolehditaan 
riittävistä pinnoittamattomista alueista, jotta 
hulevedet saadaan imeytymään tai johdetuiksi 
luontaisille imeytymisalueille ja kulkureiteille.
• Suojataan jätevedenpuhdistamot rankkasa-
teiden aiheuttamilta kaupunkitulvilta muut-
tamalla sekaviemäröintiä erillisviemäröinniksi, 
jätevesiviemäreiden saneerauksella ja luonnon-
mukaisilla hulevesien johtamistavoilla. Hule-
vesiviemäreiden mitoituksessa huomioidaan 
ilmastonmuutoksen vaikutukset.
• Suojataan vedenottamoita ja vedenottokai-
voja tulvilta.
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Liikenne ja matkailu
Tavoitteet
Liikenteen päästöt ovat vähentyneet 15 prosenttia vuoteen 2020 men-
nessä vuoden 2007 tasosta.
Liikenteen päästöt ovat vähentyneet vaikuttamalla tarjolla oleviin liik-
kumisen vaihtoehtoihin, liikkumisen ja kuljettamisen tarpeeseen sekä 
kulkutavan valintaan.
Kestävien kulkumuotojen (joukko- ja kevyenliikenteen) toimintaedel-
lytyksiä on edistetty maankäytön ja liikenteen suunnittelussa ja niiden 
käytön houkuttelevuutta on parannettu.
Viestintäteknologian ja palveluiden sähköistämisen mahdollisuudet on 
otettu mukaan keinovalikoimaan niin julkishallinnossa kuin yrityksissä 
ja yksityistalouksissakin.
Liikenneverkkojen kunnossapidon ja operoinnin varmistamiseksi on va-
rauduttu sään ääri-ilmiöihin ja niiden aiheuttamiin lieveilmiöihin.
Maakunnan luonto ja kulttuuriympäristö tarjoavat paikalliset olosuhteet 
huomioon ottavia luonto- ja elämysmatkailupalveluja.
Saaristo on ekologisen ja ilmastoystävällisen matkailun esimerkin näyttäjä.
Toimenpiteitä
• Maakunnallinen paikallisjunaliikenne (Turku-Salo, Turku-Loimaa ja 
Turku-Uusikaupunki) käynnistetään olemassa olevalla rataverkolla.
• Kehitetään nopeita henkilö- ja tavaraliikenteen raideyhteyksiä mm. 
poistamalla tasoristeyksiä ja parantamalla raiteita siten, että painora-
joitukset voidaan poistaa.
• Lähiliikkumisen kimppakyytipalvelu otetaan käyttöön kaikissa kun-
nissa.
• Parannetaan kevyenliikenteen verkostoja ja tehdään kattavat pyörä-
tieverkostot taajamiin ja kaupunkien keskustoihin.
• Joukkoliikenteen käytettävyyttä edistetään lisäämällä uusia yhteyk-
siä työssäkäyntiliikenteen runkoreiteille, parantamalla katuverkkoja ja 
liikenneväyliä joukkoliikennettä tukeviksi, yhtenäistämällä joukkolii-
kenne- ja lippujärjestelmät ja tukemalla lippujen hintoja ja luomalla 
helppokäyttöinen sähköinen reitti- ja aikataulutietopalvelu.
• Kuljetusten logistiikkaa optimoidaan ja optimoinnissa suositaan rai-
deliikennettä.
• Matkailuyrittäjät panostavat ilmastoystävällisiin lomapalveluihin.
• Suuret massaturismikohteet rakennetaan olemassa olevien liiken-
neyhteyksien varrelle.
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Rakentaminen
Tavoitteet
Kaikki rakentaminen on laadukasta ja energia-
tehokasta. 
Asuntokuntien rakenteen muutokset on otettu 
huomioon uusien asuntojen ja asuinalueiden 
suunnittelussa.
Olemassa olevaa rakennuskantaa hyödynnetään 
tehokkaasti ja korjataan energiatehokkaasti.
Toimenpiteitä
• Yhtenäiset hyvät käytännöt ja rakennusohjeet kootaan ja niille järjestetään 
jakelupalvelut, jotta ne ovat uudis- ja korjausrakentajien helposti saatavilla.
• Rakennusalan ammattilaisten koulutusta kehitetään entistä vaativampien 
kokonaisuuksien hallitsemiseksi.
• Korjausrakentamisessa otetaan huomioon rakennuksen sekä tekniset että es-
teettiset ominaispiirteet ja parannetaan energiatehokkuutta niiden ehdoilla.
• Asunnot suunnitellaan, rakennetaan ja korjataan elinkaariajattelun mu-
kaisesti ilmastoystävällisiä ratkaisuja käyttäen.
• Kaupunkirakentamisessa suositaan muunneltavia asuntoja ottaen huomi-
oon erilaiset tarpeet ja asuntokuntien koot.
• Julkisyhteisöt, kuten kunnat, toteuttavat esimerkkikohteita.
• Rakennusmateriaaleja valittaessa otetaan huomioon materiaalin koko elin-
kaaren aikaiset päästövaikutukset ja materiaalitehokkuus.
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Jätehuolto ja hankinnat
Tavoitteet
Jätehuollossa on päämääränä ensisijaisesti 
jätteen synnyn ehkäisy. 
Maakunta on tiennäyttäjä kierrätyksessä ja 
materiaalien uudelleenkäytössä.
Yhdyskuntajätteistä kaatopaikalle sijoitetaan 
korkeintaan 10 prosenttia vuonna 2020.  
Julkisissa hankinnoissa (tavarat, palvelut, energia) 
keskeisenä kriteerinä ovat materiaali- ja energia-
tehokkuus sekä vaihtoehtoiset energialähteet.
Teollisuus
Tavoitteet
Teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä on saatu 
vähennettyä tukemalla teknisiä investointeja ja 
ohjaamalla teollisuuden sijoittumista.
Toimenpiteitä
• Teollisuus kehittää aktiivisesti materiaalitehokkuutta tuotannossaan.
• Jätteiden syntypaikkalajittelua sekä keräys- ja käsittelymenetelmiä kehi-
tetään.
• Kaatopaikkakaasua kerätään ja hyötykäytetään vanhoilla kaatopaikoilla.
• Biokaasulaitosten rakentamista lannan sekä eräiden muiden jätteiden hyö-
dyntämiseksi tuetaan osana maaseudun kehittämisohjelmaa ja teknologia-
politiikan keinoin.
• Laaditaan ilmastoystävälliset ja elinkaariajattelun ja materiaalitehokkuuden 
mukaiset ohjeistukset hankintoihin.
• Hankinnoista päättävien henkilöiden koulutusta järjestetään ja hankinta-
työkaluja kehitetään.
Toimenpiteitä
• Levitetään hyviä käytäntöjä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
teollisuus- ja tuotantoprosesseissa.
• Teollisuuslaitokset liittyvät alansa energiatehokkuussopimuksiin ja/tai toteut-
tavat niissä määriteltyjä toimia.
• Teollisuuslaitokset on sijoitettu logistisesti tehokkaimmalla tavalla.
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Tavoitteet
Kasvihuonekaasupäästöt
Energiantuotannon teknologia- ja energialäh-
devaihtoehdot on valittu siten, että maakun-
nan tuotantoperäiset kasvihuonekaasupäästöt 
vähenevät vuoteen 2020 mennessä vähintään 
50 prosenttia verrattuna vuoden 2007 tasoon. 
Lisäksi on varauduttu siihen, että kasvihuone-
kaasupäästöjen kansainväliset vähennystavoit-
teet kiristyvät lähivuosina ja että tavoitteena 
on maakunnallinen hiilineutraalius vuoteen 
2030 mennessä.
Kokonaisenergiankulutus
Maakunnan energiankulutus pysyy ennallaan. 
Suunnitelmissa ja investoinneissa on varauduttu 
siihen, että vuodesta 2020 alkaen energianku-
lutus käännetään laskuun.
Energiantuotanto ja -käyttö
Päämääränä on hiilineutraali, omavarainen sekä osaava ja kilpailukykyinen Varsinais-Suomi.
HIILINEUTRAALI VARSINAIS-SUOMI 
Varsinais-Suomen maakunta vastaa asetettuihin kansallisiin velvoitteisiin. Maa-
kunnan kasvihuonekaasupäästöihin, energian kokonaiskulutukseen ja uusiutu-
vien energialähteiden osuuteen liittyvät tavoitteet ovat samansuuntaiset kuin 
voimassa olevat kansalliset ja kansainväliset tavoitteet, tai jopa ylittävät ne.
Uusiutuvat energialähteet
Uusiutuvan energian osuus maakunnan omasta 
energiantuotannosta on 40 prosenttia.
Kaukolämmön ja -kylmän tuotannossa uusiu-
tuvien energialähteiden osuus on vähintään 
puolet, ja uusinvestoinneissa on varauduttu 
muunkin uusiutuvan bioenergian kuin puu-
polttoaineiden hyödyntämiseen.
Kaukolämmön ja -kylmän ulkopuolella olevi-
en kiinteistöjen energiankäytöstä uusiutuvien 
osuus on vähintään puolet. Uudisrakennuk-
sista kaikki hyödyntävät uusiutuvaa energiaa 
ainakin osittain.
Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan säh-
köntuotannon osuus on kolmannes koko maa-
kunnan sähköntuotannosta.
Uusiutuvan energian osuus liikenteessä nousee 20 
prosenttiin kansallisen tavoitteen mukaisesti.
Toimenpiteitä
• Seuduittain ja kunnittain tähdätään hiilineut-
raaliin toimintatapaan ja hiilineutraalin liiketoi-
minnan edistymiseen esimerkiksi Hiilineutraalit 
kunnat -hankkeen esimerkin ja olemassa ole-
vien kunnallisten ilmasto- ja energiaohjelmien 
mallin mukaan.
• Kaukolämpöinvestoinnit suunnitellaan siten, 
että fossiilisia polttoaineita korvataan uusiutu-
villa energialähteillä. Lisätään sähkön ja lämmön 
yhteistuotantoa uusiutuvista energialähteistä. 
Isommissa investoinneissa varaudutaan mah-
dolliseen CCS-teknologian hyödyntämiseen 
tulevaisuudessa.
• Kaavoituksella kannustetaan pientaloja 
hyödyntämään uusiutuvaa ja vähäpäästöistä 
energiaa.
• Kaikki toimijat osallistuvat oman alansa ener-
giatehokkuusohjelmiin.
• Järjestetään joka kunnassa sekä kotitalouksille 
että yrityksille energiansäästö- ja energiatehok-
kuusneuvontaa.
• Kartoitetaan sekä yksityisen että julkisen sek-
torin hukkalämmön lähteet ja hyödynnetään 
potentiaaliset kohteet.
• Hyödynnetään teollisuuden sivutuotevirto-
ja energian lähteenä; materiaalitehokkuus-
projekti.
• Julkisissa hankinnoissa keskeisinä kriteereinä 
ovat materiaali- ja energiatehokkuus.
• Julkisen sektorin omat ajoneuvohankinnat ja 
kuljetuspalvelut sekä polttoaineen valintarat-
kaisut tehdään siten, että niillä vähennetään 
liikenteen ilmastovaikutuksia.
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Varsinais-Suomen energiasektorin tulevan 
kehityksen arvioimiseksi on laskettu erilaisia 
skenaarioita. Tavoiteskenaarion lähtökohtana 
on tavoite päästä maakunnan omassa energi-
antuotannossa siihen, että uusiutuvien osuus 
KULUTUSPERUSTEISET  KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VARSINAIS-SUOMESSA VUONNA 2007 JA TAVOITESKENAARIO VUODELLE 2020
Tavoiteskenaariossa päästövähennys on vuoden 
2007 tasoon verrattuna lähes 50 prosenttia. 
Merkittävin yksittäinen päästövähennystoi-
menpide on jo toteutettu, eli dityppioksidin 
määrä teollisuusprosesseissa on vähentynyt 
90 prosenttia (Lähde: Valonia 2010).
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Varsinaissuomalaisia ilmasto- ja energiaskenaarioita
on 40 prosenttia. Laskelman oletuksiin sisältyvät 
mm. se, että energian kokonaiskulutus ei kasva 
vuoden 2007 jälkeen ja kivihiiltä korvataan uu-
siutuvilla energianlähteillä sekä teollisuudessa 
että kaupunkien kaukolämmön tuotannossa. 
Metsähakkeen käyttömäärä on suurempi kuin 
maakunnan oma teknis-taloudellinen tuotanto-
potentiaali. Myös peltoenergiaa hyödynnetään 
energiantuotannossa. Tuulivoiman tuotanto 
moninkertaistetaan.
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Maakunnan energiantuotannossa hyödynnetään paikallisia energialähteitä 
niin suurelta osin kuin se kestävästi on mahdollista. Vaikka täydellistä oma-
varaisuutta ei voida ainakaan vielä 2010-luvulla saavuttaa, suuntana on 
omavaraisuuden kehittäminen. Erityisesti kiinnitetään huomiota maaseu-
tuyritysten mahdollisuuksiin paikallisen energian tuottajina.
Tavoitteet
Maakunnan metsähakkeen hyödyntäminen on 
kaksinkertaistunut.
Elintarviketuotannosta ylijäävä peltoala, maatalou-
den ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat ja lantaa 
hyödynnetään bioenergian tuotannossa.
Maaseudulla ja maatiloilla on suuntauduttu 
energiaomavaraisuuden kautta ylijäämäener-
gian myyntiin.
Tuulivoimasähkön tuotanto on moninkertais-
tettu (vähintään tasolle 0,6 TWh/vuosi).
Kaikessa uudisrakentamisessa ja mahdollisuuksien 
mukaan korjausrakentamisessa hyödynnetään 
passiivista ja aktiivista aurinkoenergiaa.
Lämpöpumppujen hyödyntäminen on lisäänty-
nyt vähintään kansallisen tavoitteen mukaisesti 
(vähintään tasolle 0,8 TWh/vuosi).
Energiantuotantoon soveltuvat mutta mate-
riaalikierrätykseen soveltumattomat jätteet 
hyödynnetään täysimääräisesti, erityisesti 
edistetään biohajoavien jätteiden kestävää 
hyödyntämistä.
Toimenpiteitä
• Kehitetään bioenergian logistiikkajärjestelmiä (metsäenergia, peltoenergia); 
mm. huolehditaan korjuukaluston riittävyydestä ja selvitetään mahdolliset 
terminaalien rakentamistarpeet.
• Kehitetään maatalouden sivutuotevirtojen hyödyntämistä energiantuo-
tannossa.
• Parannetaan metsä- ja peltoenergian tarjontahalukkuutta esimerkiksi 
lisäämällä bioenergiatietoa sekä ammattilaisten että metsänomistajien ja 
maatilayrittäjien keskuudessa.
• Edistetään bioenergian kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sähköisillä 
markkinapaikoilla.
• Edistetään lämpöyrittäjyyttä.
• Tuetaan liikenteen biopolttoaineiden tuotantoa, esimerkiksi viljaetanolia 
ja biohajoaviin jätteisiin perustuvia polttoaineita.
• Tuotetaan biokaasua ja hyödynnetään sitä liikennepolttoaineena (joukko-
liikenteen linja-autot, tavarankuljetus).
• Edistetään biohajoavien jätteiden kestävää hyödyntämistä: polttoon ohja-
taan sellaisia biohajoavia jätteitä, joita ei voida hyödyntää esimerkiksi raaka-
aineena. 
• Tehostetaan kaatopaikkakaasun talteenottoa ja hyödyntämistä.
• Tuulivoimaselvitysten perusteella varataan seuduittain ja kunnittain sopi-
vat alueet tuulivoiman tuotantoon.
• Julkisen sektorin uudis- ja korjausrakentamisessa hyödynnetään passiivista 
ja aktiivista aurinkoenergiaa osana energiatehokasta rakentamista.
• Hyödynnetään lämpöpumpputeknologian avulla energiaa maasta, vedestä, 
kalliosta ja ilmasta, myös isommissa asuin- ja liikerakennuksissa ja muissa 
soveltuvissa kohteissa, mm. jatketaan jätevesilämmön hyödyntämistä ja sel-
vitetään edellytyksiä hyödyntää merilämpöä.
OMAVARAINEN VARSINAIS-SUOMI
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Kestävä energiantuotanto sekä siihen liittyvä teknologia ja teknologiavienti 
ovat vahvoja aloja maakunnassa. Energiasektorin murros lisää maaseudun 
elinkeinomahdollisuuksia. Energiatehokkuudesta tulee laajasti hyödynnetty, 
jopa itsestään selvä osaamisen ala.
Tavoitteet
Energiasektorin murros on otettu huomioon 
kaikissa kunnissa sekä energian tuotannossa 
että alan liiketoiminnan edistämisessä.
Energiansäästö- ja energiatehokkuus on si-
sällytetty opetukseen kaikilla koulutusaloilla 
ja -tasoilla; energiansäästö- ja energiatehok-
kuusneuvontaa on saatavilla riittävästi sekä 
kotitalouksille että yrityksille.
Uusiutuvan energian tuottaminen luo yritys-
toimintaa ja työllisyyttä.
Kaukolämpö- ja sähköverkkoinvestoinnit tu-
kevat keskitetyn energiantuotannon ohella 
hajautettua, uusiutuvaa energiantuotantoa, 
sähköautojen käyttöä sekä energiatehokkuutta 
edistäviä palveluja.
Yhteistyöllä ja verkottumalla on löydetty ja 
kehitetty ne hiilineutraaliutta ja energiasekto-
rin kestävää kehitystä edistävät liiketoiminnan 
alat, joilla maakunnassa on huippuosaamista ja 
merkittävä työllistävä vaikutus. 
Toimenpiteitä
• Seurataan energiasektorin tutkimus- ja kehitystyötä sekä energiapolitiikan 
muutoksia ja otetaan uusin tieto huomioon päätöksenteossa.
• Osallistutaan energiasektorin kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja 
kehitystyöhön erilaisten verkostojen kautta.
• Edistetään energia- ja ympäristöalan huippuosaamisen lisääntymistä ja 
etsitään niitä huippuosaamisen aloja, joihin erikoistutaan kehittämishan-
ketoiminnan ja tiivistetyn verkostoitumisen avulla.
• Alueen osaamista tuodaan aktiivisesti esille sekä kansallisesti että kan-
sainvälisesti, kuten Elinkeinoelämän ympäristöfoorumissa sekä CleanTech 
Finlandissa.
• Selvitetään maakaasun käytön taloudelliset edellytykset ottaen huomioon 
myös liikennekäytön näkökulma.
• Perustetaan demonstraatiolaitoksia tutkimus- ja oppilaitosten, teknolo-
giateollisuuden yritysten, energiantuottajien, energiankuluttajien ja viran-
omaisten yhteistyönä.
• Tuetaan tutkimus- ja kokeiluhankkeita mm. biokaasutuksesta ja jätepe-
räisten liikennepolttoaineiden valmistuksesta sekä niiden jakeluverkoston 
kehittämisestä suunnittelualueella.
• Kehitetään ns. älykkäät kaukolämpö- ja sähköverkot, jotka edesauttavat 
mm. hajautettua sähköntuotantoa, asiakkaiden energiatehokkuuspalveluja 
ja sähköautojen latausverkon kehittämistä; investointien suunnittelua ja 
toteutusta ja asiakkaiden neuvontaa tehostetaan sähköverkkoyhtiöiden tii-
vistettynä yhteistyönä.
• Energiasektorin murros ja erityisesti energiatehokkuus otetaan huomioon 
kaikilla koulutustasoilla ja -aloilla.
• Ammatillisen ja täydennyskoulutuksen muutos- ja lisäystarpeet otetaan 
huomioon koulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä (esimerkkeinä 
cleantech-liiketoimintaan liittyvä koulutus, LVI-tekniikan koulutus, bio-
energian koulutus).
• Energiansäästö- ja energiatehokkuusneuvontaa järjestetään kaikille tahoille ja 
tasoille, esimerkiksi kunnalliseen päätöksentekoon ja rakennusvalvontaan.
OSAAVA JA KILPAILUKYKYINEN VARSINAIS-SUOMI
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Uusiutuvia energialähteitä ovat vesi- ja tuu-
livoima, aurinkoenergia, maalämpö, biokaasu, 
kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava 
osuus, puuperäiset polttoaineet sekä muut 
kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet. Uusiutu-
ville energialähteille on oleellista se, että kun 
niitä hyödynnetään kestävästi, niiden varanto 
ei vähene pitkällä aikavälillä.
Biomassoja voidaan hyödyntää energiakäytössä 
sekä kiinteässä, nestemäisessä että kaasumaisessa 
muodossa. Varsinais-Suomessa käytetään jo nyt 
huomattavia määriä erilaisia puupolttoaineita. 
Kokoluokka vaihtelee suuresti, alle yhden me-
gawatin laitoksista esimerkiksi Turun Orikedon 
40 MW:n lämpölaitokseen. Varsinais-Suomen 
hyödyntämättömän metsähakkeen potentiaali 
on suuri. Maakunnan elinkeino- ja työllisyysvai-
kutusten kannalta on oleellista, että pyritään 
hyödyntämään erityisesti oman maakunnan 
alueella tuotettua metsähaketta. 
Varsinais-Suomessa on lisäksi suuri, toistaisek-
si vain vähän hyödynnetty maatalousperäisen 
biomassan potentiaali. Energiana voidaan hyö-
dyntää sekä varta vasten energiantuotantoon 
tarkoitettuja kasveja että erilaisia kasvinviljelyn 
sivutuotteita. Suomen ensimmäinen maatalouden, 
teollisuuden ja yhdyskuntien sivuvirtoja käsitte-
levä biokaasulaitos sijaitsee Vehmaalla.
Varsinais-Suomessa oli pitkään Suomen ainoa 
jätteenpolttolaitos. Jatkossa tavoitteena on 
energia- ja materiaalitehokkuuden eturinta-
massa oleminen. 
Yhdyskuntalietteestä tehdään biokaasua: jäte-
vedenpuhdistamoilla toimivat biokaasulaitokset 
mädättävät pääasiassa jätevedenpuhdistuspro-
sessissa muodostuvaa lietettä. Mädättämällä liete 
vähennetään laitoksen ympäristölle aiheuttamia 
hajuhaittoja ja saadaan energiaa laitoksen käyt-
töön ja myytäväksi. Varsinais-Suomessa tällaisia 
laitoksia on useammassa kaupungissa.
UUSIUTUVAA ENERGIAA MONESTA LÄHTEESTÄ
Tavoitteena on moninkertaistaa tuulivoiman 
tuotanto maakunnan alueella. Tuulipuistoiksi 
soveltuvien alueiden kartoittamistyö on maa-
kunnassa jo pitkällä.
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Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää joko pas-
siivisesti tai aktiivisesti. Passiivisella hyödyntä-
misellä tarkoitetaan auringon valon ja lämmön 
suoraa käyttöä ilman erillistä laitetta. Aktiivisessa 
hyödyntämisessä auringonsäteily muunnetaan 
joko sähköksi aurinkopaneeleilla tai lämmöksi 
aurinkokeräimillä. Aurinkolämmitysjärjestelmä 
voidaan yhdistää kaikkiin päälämmitysmuotoi-
hin. Rakennettu ympäristö ja rakennusten ener-
giajärjestelmät ovat aurinkosähkön tärkeimpiä 
tulevaisuuden hyödyntämiskohteita. Kun aurin-
kosähköjärjestelmän energiantuottomoduulit 
integroidaan rakennukseen, voivat moduulit 
korvata rakenneosia, esimerkiksi julkisivupin-
noitteita. Aurinkoenergia sopii erityisen hyvin 
esimerkiksi kesäaikaisen käyttöveden lämmi-
tykseen ja kohteisiin, joissa suurin osa energia-
kulutuksesta syntyy kylmälaitteista kesäaikaan, 
esimerkiksi kauppakeskuksiin.
Lämpöpumpputeknologian avulla hyödynnetään 
energiaa maasta, vedestä, kalliosta ja ilmasta. 
Lämpöpumpputeknologiaa voidaan hyödyntää 
sekä pienkiinteistöissä että isommissa asuin- ja 
liikerakennuksissa. Mitä suurempi rakennus ja sen 
energiankulutus, sitä kannattavampi on inves-
tointi maalämpöön. Soveltuvia hyödyntämiskoh-
teita ovat esimerkiksi teollisuuden jätelämpöjen 
talteenotto, vanhojen kerrostalojen poistoilman 
lämmön talteenotto tai kotieläintuotantoraken-
nuksien lämmön talteenotto. Esimerkiksi kevääl-
lä 2009 otettiin käyttöön Turun Kakolanmäen 
jätevedenpuhdistamon lämpöpumppu, joka on 
liitetty kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkoon. 
Lisäksi merenrantataajamissa merilämpö voi-
taisiin hyödyntää lämpöpumpuin.
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Tavoitteet
Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen on kes-
keinen osa kaikkea kasvatusta, tiedotusta ja
neuvontaa.
Ilmastonäkökulmat on otettu huomioon am-
matillisessa ja korkeakouluopetuksessa.
Toimenpiteitä
• Olemassa olevia ympäristökasvatuksen apu-
välineitä, kuten Vihreä lippu -ohjelmaa hyö-
dynnetään oppilaitoksissa ja päiväkodeissa 
aktiivisesti.
• Opetusohjelmiin otetaan mukaan ilmasto-
näkökulmat, elinkaariajattelu sekä energia- ja 
materiaalitehokkuus.
• Tiedotukseen, neuvontaan ja ilmastoviestin-
tään varataan riittävät resurssit ja neuvonnan 
jatkuvuus turvataan.
Kotitaloudet
Tavoitteet
Maakunnan asukkaat ovat tietoisia niistä kei-
noista, joilla ilmastokuormitusta voidaan vä-
hentää liikenteessä, asumisessa ja kotitalouksien 
ruokataloudessa.
Kotitaloudet tekevät kestäviä kulutus- ja liik-
kumisvalintoja.
Toimenpiteitä
• Ilmastotiedon välittäminen kuntalaisille 
turvataan.
• Huolehditaan, että kunnan viranomaisilla on 
käytettävissään uusinta tietoa rakentamisesta 
ja lämmitysjärjestelmistä, jotta he voivat ohjata 
kuntalaisia ilmastomyönteisiin ratkaisuihin.
• Huolehditaan, että järjestöillä ja muilla or-
ganisaatioilla on resursseja jatkaa kuluttaja-
neuvontaa.
Kasvatus, koulutus, tiedotus ja neuvonta
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Ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalla on olen-
naisen tärkeää myös muutokseen sopeutuminen. 
Sopeutuminen on ennakointia ja riskien kartoi-
tusta sekä toimintoja olemassaolevat muutok-
set huomioon ottaen.  Se edellyttää, että on 
valmiutta nopeisiin toimenpiteisiin erilaisissa 
häiriötilanteissa ja että on varauduttu pitkällä 
aikavälillä ilmastonmuutoksesta aiheutuviin 
riskeihin ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
takaamiseksi sekä elinkeinoelämän, yhdyskun-
tarakenteen, kulttuuriympäristön ja luonnon 
monimuotoisuuden turvaamiseksi.
Maakunnan kaikki 28 kuntaa ovat omalta osal-
taan vastuussa monista ilmastonmuutokseen 
liittyvistä varautumis- ja sopeutumistoimenpi-
teistä. Lisäksi maakunnan viiden seutukunnan 
alueella on suuria alkutuotantoyksiköitä ja 
hyvin moninaista muuta liiketoimintaa. Teol-
lisuudessa on joukko suuria tuotantoyksiköitä 
ja hyvin moninaista bio- ja it-alan tutkimus- ja 
kehitystoimintaa monipuolisen korkeakouluope-
tuksen ja ammatillisen koulutuksen tukemana 
ja rinnalla. Näistä eri aloista on ammennetta-
vissa sopeutumisen keskeisimmät tavoitteet ja 
toimenpiteet:
• On varauduttu äkillisesti ja pitkällä aikavälillä 
ilmastonmuutoksesta aiheutuviin riskeihin ku-
ten tulviin ja muihin ääriolosuhteisiin ihmisten 
terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi sekä 
elinkeinoelämän, infrastruktuurin toiminnan, 
yhdyskuntarakenteen, kulttuuriympäristön ja 
luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
• Maa- ja metsätaloudessa otetaan tuotantoon 
uusia viljelylajeja ja -lajikkeita, uusia viljely-
tekniikoita, uusia metsänhoitomenetelmiä ja 
energiapuun korjuumenetelmiä sekä uusia la-
jeja kalankasvatukseen ja kalastukseen. Lisäksi 
varaudutaan mahdollisten haitallisten tulokas-
lajien saapumiseen.
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
• Rakentamisessa ja jo olemassa olevan raken-
nuskannan korjauksessa on otettu huomioon 
ilmastonmuutoksesta aiheutuvat vaikutukset ja 
ääri-ilmiöt (mm. hulevedet, tulvat ja myrskyt).
• Energiantuotannossa ja jakelussa on varau-
duttu mahdollisimman hyvin äärisäätilojen 
aiheuttamiin energiantuotannon ja -jakelun 
häiriöihin.
• Väylien (tie-, raide-, vesi- ja lentoliikenne) 
kunnossapitämiseksi ja toimintavarmuuden yl-
läpitämiseksi on varauduttu sään ääri-ilmiöihin 
ja niiden aiheuttamiin lieveilmiöihin.
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Kunnat ja alueet vaikuttavat ratkaisevasti sekä 
ilmastonmuutoksen torjuntaan että siihen so-
peutumiseen. Kunnat ovat tärkeitä toimijoita 
ilmastopolitiikassa. Niillä on kaavoitusoikeus, 
ne tekevät päätöksiä joukkoliikenteen järjes-
tämistavoista, muista liikennettä koskevista 
järjestelyistä, kaukolämpöjärjestelmistä, jät-
teiden käsittelystä, julkisista investoinneista 
ja hankinnoista. Lisäksi niillä on huomattava 
rakennuskanta hallinnassaan. Kunnat voivat 
toimia edelläkävijöinä uusiutuvan energian 
käytössä kunnallisissa energialaitoksissa sekä 
toimimalla esikuvina energiaa säästävien ratkai-
sujen toteuttamisessa. Ne voivat toimia esimer-
kin antajina ja asennemuokkaajina kansalaisille 
paikallistasolla.
Hiilineutraaliuteen pyritään laajentamalla ja 
levittämällä jo eri kunnissa hyviksi havaittuja 
toimintatapoja ja olemassa olevia ilmasto-
ohjelmia maakunnan kaikkiin kuntiin. Esimer-
kiksi hiilineutraalit kunnat -hankkeen kunnissa 
tavoitteena on saavuttaa tavoitteet etuajassa. 
Kyse ei ole vain velvoitteista vaan myös mah-
dollisuuksista. 
Kunnilla ratkaiseva rooli – kuntien johto suunnannäyttäjiksi
Ku
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o
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Tavoitteet
Kunnat ovat tietoisia omien toimiensa vaiku-
tuksesta ilmastonmuutokseen.
Ilmastonmuutoksen hillintätoimet kuuluvat 
kaikkeen kunnan toimintaan ja jokaiseen hal-
lintokuntaan suunnittelusta käytännön to-
teutukseen.
Yhdyskuntarakenteen ja liikenteen suunnitte-
lussa kunnat toteuttavat alueellisesti tai seu-
dullisesti pitkäjänteistä ja näkemyksellistä työtä 
myös ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen 
sopeutumisen kannalta.
Suuremmilla kunnilla ja kaupungeilla tai toi-
minnallisilla kuntaryhmittymillä on omat rää-
tälöidyt ilmasto- ja energiaohjelmansa.
Toimenpiteitä
• Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa ja seurannassa pyritään yhteneväi-
seen käytäntöön kaikissa kunnissa.
• Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen sisällytetään kunnan strategioihin 
ja ohjelmiin.
• Suurille kunnille / seuduille perustetaan ilmastotyöryhmät, joissa on edus-
tajat kaikilta eri hallinnonaloilta.
• Järjestetään tiedotus- ja koulutustoimintaa kuntien johdolle, virkamiehille 
ja yleisöpalvelussa mukana oleville ja luottamushenkilöille.
• Laaditaan selkeät ilmastoystävälliset ja kestävän kehityksen huomioon ottavat 
”muistilistat” kunnallisille päätöksentekijöille ja virkamiehille.
• Kuntien omistamat energiantuotantolaitokset siirtyvät uusiutuvaan energiaan.
• Kunta ostaa päästötöntä sähköä ja lämpöä.
• Kunnalla on joukkoliikennesuunnitelma, jossa luodaan toimintaedellytykset 
ilmastoystävälliselle liikkumiselle (myös kevyt liikenne).
• Kehitetään jätteidenkeruujärjestelmää toimivammaksi.
• Haja-asutusalueilla otetaan käyttöön uusia ja ”uusvanhoja” palvelumuotoja: 
erilaiset tilattavat/kiertävät palveluautot (kirjasto, posti, sairaanhoito, taksi-
kyytien yhdistäminen).
• Vesihuoltolaitoksilla laaditaan varautumissuunnitelmat ottaen huomioon 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat (kuivuus, rankkasateet ja tulvat) 
vesihuollon toteuttamiseen.
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Ilmastonmuutoksen, sen hillinnän ja siihen so-
peutumisen vaikutukset koskevat kaikenkokoisia 
yrityksiä eri aloilla. Ilmastonmuutoksen liiketoi-
mintapotentiaalin ja riskien tunteminen ovat 
tärkeitä muun muassa rakennusalalla, elintar-
vikealalla, metsä-, metalli- ja kemianteollisuu-
dessa sekä vakuutusalalla. Kuluttajat tiedostavat 
hiilijalanjäljen merkityksen ja ilmastoneutraa-
leiden tuotteiden kysyntä kasvaa.
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia tuovat esi-
merkiksi vähäpäästöiset tai päästöttömät sekä 
energiatehokkaat tuotteet, laitteet ja prosessit, 
tietoteknologia, suunnittelu- ja konsultointipal-
velut sekä kuluttajapalvelut ja -tuotteet sekä 
päästöjen mittaus. 
Energiasektorin muutos maailmalla luo mark-
kinoita teknologian kehittäjille ja valmistajille. 
Useilla valtioilla on uusiutuvan energian osuuden 
lisäämistavoitteita ja erilaisia tukiohjelmia. Koska 
Suomen kotimarkkinat ovat pienet, vientimark-
kinoiden kasvu on tärkeää. Maakunnan oman 
uusiutuvan energiantuotannon edistäminen voi 
edistää alalla toimivien yritysten vientimahdol-
lisuuksia. Muutos tarjoaa uusia mahdollisuuksia 
maaseudun yrittäjille.
Monet liiketoimintamahdollisuudet ovat vielä 
tuntemattomia. Uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia ja tuotekonsepteja pohditaan ja testa-
taan yrityksissä, koulutuskentällä, verkostoissa, 
tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa.
Hiilineutraaleja yrityksiä ja työpaikkoja, energiansäästöinvestointeja
Ilmastonmuutos vaikuttaa energian hintaan ja 
kuljetuskustannuksiin. Energia- ja materiaalitehok-
kuus ovat yrityksille keinoja tehostaa toimintaansa 
ja saavuttaa kustannussäästöjä. Energiansääs-
töinvestoinnit ovat jatkossa myös investointeja 
yrityksen kilpailukykyyn ja imagoon.
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Yksittäisen kansalaisen jokapäiväisen elämän 
suurimmat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät 
liikenteestä, asumisesta ja ruoasta. Oman hii-
lijalanjäljen pienentäminen onnistuu parhaiten 
keskittymällä näihin kolmeen asiaan.
Kaikki eivät voi tehdä kaikkea ilmastonmuu-
toksen hillitsemiseksi, mutta jokainen voi tehdä 
paljon – omilla valinnoillaan.
Miten kuljet töihin, kouluun, harrastuksiin 
ja kauppaan: Omalla autolla? Satunnaisella 
vuokra-autolla? Junalla, linja-autolla? Kävel-
len ja pyörällä?
Miten ja minne kuljet lomalla: Kaukolomal-
le lentäen? Eurooppaan junalla? Kotimaassa 
pyöräretkellä?
Mitä ja miten syöt: Hankitko vain sen verran kuin 
tulee syödyksi vai heitätkö ruokaa pois? Syötkö 
tuontilihaa? Kotimaista lihaa? Tuontihedelmiä? 
Kotimaisia marjoja ja kasviksia?
Miten asut? Vietkö perheesi kaupunkilaisen 
elämäntavan haja-asustusalueelle isoon oma-
kotitaloon, jota lämmität fossiilisilla polttoai-
neilla? Asutko taajamassa linja-autoreitin tai 
pyörätien varressa energiapihissä asunnossa 
tai passiivitalossa?
Meistä jokainen voi vaikuttaa
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